






































費用（単位 １００万ポンド） （倍率） 受給者数（１ ，０００人）
項　　目 ８０年度　　９６年度 ９６／８０ 項　目 ８０年 ９６年
社会（所得）保障 ２４ ，０７３ ９１ ，４４８ ３． ８０ 失業給付 ７５３ ３９８
国民保険 １５ ，２６３ ４２ ，３２０ ２． ７７ 就労不能給付 １， １９７ １， ９１０
失業給付 １， ３２８ ９０４ Ｏ． ６８ 退職年金 ９， １０８ １０ ，７８５
就労不能給付 １， ８６３ ７， ６０５ ４． ０８ 寡婦給付 ・保護者手当 ■ ３１４
退職年金 １０ ，７５３ ３２ ，０７１ ２． ９８ 所得補助 ３， ２４７ ５， ７７８
寡婦給付 ・保護者手当 ６６３ １， ０７０ １． ６１ 児童給付 ７， ３９７ ７， ２５２
所得補助 ２， ９８３ １４ ，５８４ ４． ８９ 世帯給付 １０６ ７１６
児童給付 ３， １１５ ６， ９５１ ２． ２３ 住宅給付 ’ ４， ６３９
世帯給付 ４８ ２， ０４７ ４２ ．６５ 障害者生活手当金 一
１， ９６３
戦争年金 ４２４ １， ３４３ ３． １７ 付添手当金 ’
１， ２２９
人口（９７年万人） ５８１４
杜会基金 ２０４ ■ 合計特殊出生率（％） １． ７３
その他の無拠出給付 １， １９７ ２０ ，００１ １６ ．７１ ６５歳以上人口比率 １５ ．８
住宅給付 ６５５ １０ ，７６４ １６ ．４３ （９７年％）
障害者生活手当 ■ ４， ３６１ ■ 国内総生産
付添手当 ２５７ ２， ４２１ ９． ４２ （１９９３年億ポンド） ７３４４
国民保健サービス １１ ，２５６ ４１ ，９４９ ３． ７３ （１人当りポンド） １２ ，６３１
杜会福祉サービス ２， １１６ １０ ，０９７ ４． ７７
合　　計 ３７ ．４４５　１４３ ，４９４ ３． ８３























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　２００５年までに，７，５００人のコンサルタント医，２ ，０００人の新しい　般医，２０ ，Ｏ００人の看護婦 ，
６，５００人以上のセラピストなどの保健専門家を増員し ，７ ，０００の病床（２００４年まで），１００の病院プ
ロジェクト ，５００の統合センター（。ｎ。。ｔ．ｐ。。ｎｔ。。。）をつくる。これらのため，今後４年間におけ



























































































































































































































用政策，所得政策といった政策を採用しない」ことを明確にしている 。（武川 ・塩野谷１９９９ ，１１７頁）
　Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｔａｙ１ｏｒ ‘‘Ｓｔｉ１１ｍｏｒｅ　ｊｏｂｓ　ｒｅｑｕｉｒｅｄ ’’ 丁加Ｇ伽肋ｏ仏Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ８． ２０００





















































財源 実額（百万ポンド）構成比％ 支出 実額（百万ポンド）構成比％
国庫負担 ２７ ，４１６ ８２ ．４ 保健当局（病院，地域保 ２４ ，１７６ ７２ ．７
ＮＨＳ拠出（保険料） ４， ０１９ １２ ．１ 健サービス）
患者負担計 ７８３ ２． ４ 家庭保健サービス当局
病院サービス １０１ 一般医サービス １， ９０２ ５． ７
薬剤サービス ３８４ 薬剤サービス ２， ９５３ ８． ９
一般歯科医サービス ２９８ 一般歯科医サービス １， ２８１ ３． ９
その他 １， ０４７ ３． １ 眼鏡サービス ２１３ ０． ６
中央政府管理費 ２１７ ０． ７
その他 ２． ０３２ ６． １
合計 ３３ ，２６６ １００ 合計 ３３ ，２６６ １００
資料　Ｄｅｐａれｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｅａ１ｔｈ（１９９７）Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｓｏｃｌａｌ　Ｓｅｒｖｌｃｅｓ　Ｓｔａｔｌｓｔｌｃｓ　ｆｏｒ　Ｅｎｇ１ａｎｄ，１９９６




　療保障の割合は８５％であるのに対し，日本は６ ．９％，７１％，アメリカは１５ ．７％，４９％である 。
　（Ｅ１１ｉｓｏｎ＆Ｐｉｅｒｓｏｎ，Ｐ．１４０．および一圓 ，２４９頁）
２５）一圓によれば，１９９６年４月のイングランドで，人口のおよそ半分の人びとは予算保持一般医に登録






























Ｇｏｕ１ｄ，Ａｒｔｈｕｒ（１９９３）Ｃ砂伽倣Ｗ６伽。６ 恥〃肌Ａ ・グールド，高島進 ・二文字理明 ・山根祥雄訳
　　（１９９７）『福祉国家はどこへいくのか ：日本 ・イギリス ・スウェーデン』ミネルヴ ァ書房
Ｈｉ１１ｓ，Ｊｏｈｎ（１９９９）丁加Ｗ６伽陀８如蛇ゴ〃加びＫ ・肋ｏＺ〃ｏ仏ル〃〃〃９ｏ〃Ｒ的肌『海外社会保障研
　　究』Ｎｏ１２８，Ａｕｔｕｍｎ
Ｐ１ｅｒｓｏｎ，Ｃｈｒ１ｓｔｏｐｈｅｒ　（１９９８）　Ｂ６ツｏ〃４〃３Ｗ－３伽〃８〃〃２Ｔゐ３八一６ｗ戸ｏＺ伽６０Ｚ厄６０〃０刎ツ〆Ｗ－３伽肥
　　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｌｔ１ｏｎ（Ｆｌｒｓｔ１９９１），Ｐｏ１１ｔｙ　Ｐｒｅｓｓ　Ｃ ・ピアノン『曲がり角にきた福祉国家一福祉の新政治
　　経済学』田中浩 ・神谷直樹訳，未来杜（初版の邦訳）
Ｗａ１ｋｅらＡ１ａｎ（１９９９）丁加Ｒ伽舳げ戸舳３舳川伽びＫ『海外社会保障研究』Ｎｏ１２６，Ｓｐｍｇ
（４５）
